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     El presente estudio es de tipo descriptivo longitudinal y tiene por objeto determinar la 
existencia de cambios en parámetros acústicos de las voces de profesores por efecto de la 
carga vocal. Para ello se realizó un registro durante 5 meses, con una frecuencia de una vez 
al mes, de parámetros de emisión vocal para analizarlos mediante el programa 
computacional Voz Metría. Fueron incluidos en este estudio sólo profesores que tuvieran 
una carga vocal superior a 30 horas aulas semanales y que no presentaran patología vocal 
diagnosticada a la  fecha de comenzar el estudio. Los registros se realizaron en el tono 
medio usual de cada sujeto evaluado, a una intensidad confortable. Para el registro se pidió 
que cada sujeto emitiera una /a/ sostenida con una duración mínima de 7 segundos. Una vez 
analizados los resultados se constató que no existen cambios importantes en los parámetros 
acústicos de la voz en el colectivo profesional de profesores producto de la carga vocal a la 
cual están sometidos. Este investigación abre nuevas ideas para estudios posteriores ya que 
se cree que existen otros factores influyentes y precipitantes (psicológicos, fatiga física) en 
los profesores, que favorecerían la aparición de disfonía. 
 
 
 
